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Lestari Kiki Supriyatno. Pengaruh Persepsi Siswa Tentang Keterampilan 
Mengajar Guru dan Motivasi Belajar Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Mata 
Pelajaran Pengantar Akuntansi Kelas XI SMK N 3 JAKARTA. Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta. 2018. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Persepsi Siswa Tentang 
Keterampilan Mengajar Guru dan Motivasi Belajar Terhadap Hasil Belajar Siswa. 
Penelitian menggunakan metode survey dengan pendekatan korelasi. Populasi terjangkau 
dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI SMKN 3 Jakarta yang berjumlah 95 siswa. 
Teknik pengambilan sampel menggunakan propotional random sampling sehingga 
didapatkan sampel sebanyak 76 siswa. Data variable hasil belajar merupakan data 
sekunder yang diperoleh dari nilai ujian akhir semester. Sedangkan data variable persepsi 
siswa tentang keterampilan mengajar guru dan motivasi belajar diperoleh dari kuesioner 
dengan menggunakan skala likert. Dari uji persyaratan analisis yang dilakukan, dta 
dinyatakan berdistribusi normal dan linier dengan persamaan regresi ganda Ŷ =
56,209 + 0,090𝑋1 + 0,136𝑋2. Pada variabel persepsi siswa tentang keterampilan 
mengajar guru diketahui bahwa thitung (2,329) > ttabel (1,993) sehingga hipotesis Ho 
ditolak. Maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial terdapat pengaruh yang 
signifikan antara persepsi siswa tentang keterampilan mengajar guru dengan hasil 
belajar. Pada variabel motivasi belajar diketahui bahwa thitung (3,381) > ttabel 
(1,993) sehingga hipotesis Ho ditolak. Maka dapat disimpulkan bahwa secara 
parsial terdapat pengaruh yang signifikan antara motivasi belajar dengan hasil 
belajar. Berdasarkan hasil analisis data, diperoleh nilai Fhitung (8,345) > Ftabel 
(3,122), sehingga persepsi siswa tentang keterampilan mengajar guru dan motivasi 
belajar secara bersama-sama berpengaruh terhadap hasil belajar. Besarnya 
pengaruh variable persepsi siswa tentang keterampilan mengajar guru dan 
motivasi belajar secara serentak terhadap hasil belajar (R2) adalah 18,6%. Nilai R 
sebesar 0,43 artinya terjadi hubungan yang sedang antara persepsi siswa tentang 
keterampilan mengajar guru dan motivasi belajar terhadap hasil belajar. Dari hasil 
penelitian disimpulkan bahwa persepsi siswa tentang keterampilan mengajar guru 
dan motivasi belajar berpengaruh terhadap hasil belajar. Sehingga guru 
seharusnya memaksimalkan keterampilan mengajarnya agar menimbulkan 
persepsi yang baik dari siswa dan siswa dapat meningkatkan motivasi belajar agar 
hasil belajar meningkat. 
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Lestari Kiki Supriyatno. The Influence of Student Perceptions about Teacher 
Teaching Skills and Learning Motivation to Learning Outcomes in 
Introduction of Accounting Subject in XI Class at SMKN 3 JAKARTA. Faculty 
of Economic, Universitas Negeri Jakarta. 2018 
 
This research aims to know the influence of student perceptions about teacher teaching 
skills and learning motivation to learning outcomes. Research using the survey method 
with correlation approach. The population is affordable in this study are students of 
class XI SMK Negeri 3 Jakarta, amounting to 95 students. The sampling 
technique using proportional random sampling so that the sample obtained 76 
students. The variable data of the learning outcomes is secondary data obtained 
from final test scores. While the variable data student perceptions about teacher 
teaching skills and learning motivation derived from the questionnaire by using 
Likert scale. From the analysis requirements test performed, the data stated 
normal and linear distributed with multiple regression equation Ŷ = 56,209 +
0,090𝑋1 + 0,136𝑋2. In variable student perceptions about teacher teaching skills 
is known that tcount (2,329)> ttable (1,993) so that Ho hypothesis is rejected. So it 
can be concluded that part there is a significant influence between student 
perceptions about teacher teaching skills and learning outcomes. In the variable 
learning motivation known that tcount (3,381)> ttable (1,993) so that Ho hypothesis 
is rejected. So it can be concluded that part there is a significant influence 
between learning motivation with learning outcomes. Based on the results of data 
analysis, obtained the value of Fcount (8,345) > Ftable (3,122), so the student 
perceptions about teacher teaching skill  and learning motivation together affect 
the learning outcomes. The amount of influence of the student perceptions about 
teacher teaching skill  variable and learning motivation simultaneously to the 
learning result (R2) is 18,6%. R-value of 0,0,43 means a medium relationship 
between student perceptions about teacher teaching skills and learning motivation 
(X2) on learning outcomes.From the resultof research it was concluded that 
student perceptions about teacher teaching skills and learning motivation affect 
the learning outcomes. So teachers should maximize the skills to teach in order to 
engender a good perception of students and students can improve motivation of 
learning so that the learning outcomes on the rise. 
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ريخ سانلا مهعفنأ سانلل 
“Sebaik-baiknya manusia ialah yang bermanfaat bagi orang lain”. 
(HR. Bukhari Muslim) 
 
 
﴿ اًرُْسي ِرُْسعْلا َعَم َِّنإَف٥﴾ ﴿ اًرُْسي ِرُْسعْلا َعَم َّنِإ٦﴾ ﴿ ْبَصناَف َتْغَرَف َاِذإَف٧﴾ ﴿ بَغْراَف َكِِّبَر ٰىَلِإَو٨)  
 
“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, Sesungguhnya sesudah 
kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), 
kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada 
Tuhanmulah hendaknya kamu berharap”. 
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menyakiti. Semoga Allah senantiasa melindungi mamah dan papah. 
Selain itu, saya persembahkan juga untuk kedua adik-adikku yang selalu 
mendukung, memberiku semangat agar saya selalu kuat dan tidak putus asa. 
Kalian salah satu motivasi terbesar saya untuk terus memperbaiki diri, 
berkembang, dan menggapai cita-cita. 
Skripsi dan gelar S.Pd kelak ini hanya sedikit hadiah dan rasa terimakasih saya 
yang dapat saya berikan serta amanah yang akan saya jalankan dengan sebaik-
baiknya. Semoga kelak saya dapat bermanfaat bagi orang lain, dapat mengangkat 
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